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 Resumen  
Se realizo un diagnostico de la producción de residuos peligrosos en 22 granjas 
porcícolas localizadas en los departamentos de Cundinamarca y Boyacá, que 
llevan un proceso de implementación de Buenas Prácticas con miras a ser 
Certificados bajo la Resolución ICA 2640. Se   encontró que hay diferencias en la 
generación de residuos peligrosos donde las variables claves son: sistema 
productivo, presencia de laboratorio en granja y número de animales del sistema 
productivo. Se evidencio en este trabajo que los residuos generados en granja son 
los biosanitarios, corto-punzantes y residuos químicos.  
Pese a que es usual la generación de residuos anatómicos producto de la 
mortalidad de animales y de algunas intervenciones menores en granja se han 
implementado procedimientos de manejo de estos residuos como son las fosas de 
descomposición y el compostaje que son aprobadas por las autoridades 
ambientales.   
Las granjas con laboratorio independiente del sistema productivo generan mayor 
cantidad de residuos peligrosos por animal,  también se pudo evidenciar que las 
granjas con cría y precebo en su sistema son las que generan mayor cantidad de 
residuos por animal.  
Palabras claves 







A diagnosis was made about production of hazardous waste of 22 hog farms of the 
Cundinamarca and Boyacá department. These hog farms have a process in 
implementation best practices with the objective to be certified in the norm or 
resolution ICA 2640. It was found that exist difference in the generation of 
hazardous waste where the key variables are: production system, laboratory in the 
farm and number of the animals of the production system. It was evident in this job 
that the waste generated in the farm are: biohazardous, sharp and chemical waste.  
Generation of the anatomical waste product of the mortality of the animals and the 
some interventions in the farm, for this case the farms have implemented 
procedures for the management of the hazardous waste like decomposition mass 
and the composting which are approved for the environmental authorities.   
Farms have laboratory independent of the production system generate more 
hazardous waste per animal, also it was evident that the farms with breeding and 
prefeeds in their system are generating more waste per animal.   
Key words 
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INTRODUCCIÓN 
La actividad pecuaria a medida que ha entrado en desarrollo ha presentado  
cambios drásticos en los niveles de producción, por el  aumento en la densidad de 
la población de animales, lo cual conlleva  a la utilización de insumos,  
medicamentos, fármacos, tintas, pinturas,  plaguicidas,  que generan  residuos que 
son potencialmente peligrosos; el nivel de exigencia  y de control   de estos 
residuos no se ha  ajustado a las necesidades del sector; en particular las normas 
no incluyen directamente al  sector pecuario como generador de  residuos.   
 
La falta información del impacto en la generación residuos peligrosos, la no 
cuantificación de los productos post-consumo  que maneja  la industria porcícola, 
la poca cobertura que brindan las empresas encargadas del transporte de 
residuos peligrosos, y la falta de conocimiento del  personal involucrado en la 
generación, transporte y disposición final de los mismos, representa el mayor 
inconveniente,  para establecer medidas de mediano y largo plazo para iniciar  un 
proceso coordinado, efectivo y eficaz para la interacción de los  actores en la 
cadena. 
 
Debido a la variedad de residuos peligrosos que se generan en granjas, se hace 
necesaria la adopción de medidas tendientes a concienciar, capacitar, 
implementar,  mejorar y ajustar los sistemas de manejo de residuos peligrosos con 
el fin de homologar los procesos para el manejo adecuado de este tipo de residuo  
de acuerdo con los estándares internacionales que garanticen la minimización de 
riesgos  en el campo de bioseguridad, inocuidad, sanidad y bienestar de los 
trabajadores relacionados con esta actividad. 
 
La evaluación realizada por el proyecto de Buenas Prácticas Porcícolas en 176 
granjas del país tiene como observación común la dificultad en el manejo de 
residuos peligrosos, debido a la utilización de diferentes protocolos para realizar 
los  procesos vinculados con el correcto manejo y disposición  de los mismos; 
siendo este un punto crítico que incide directamente sobre la bioseguridad en 
granjas porcícolas y la protección del medio ambiente. Asimismo  el riesgo que 
esto representa para la salud humana, por estas razones  se hace necesario darle 
la debida importancia. 
Por otro lado, la autoridad ambiental ha definido normativa en la que se dan 
lineamientos para disminuir riesgos ambientales y reglas básicas del uso post-
consumo de sustancias medicamentosas y plaguicidas utilizadas en granja 
regularmente; todas ellas claves para el desarrollo de un programa de manejo de 
residuos peligrosos, y de otros insumos propios de las actividades diarias que 
requieren un manejo especial.  
 
En este trabajo se analizó la información recolectada en 22 granjas de los 
departamentos de Boyacá y Cundinamarca  que están el proyecto IAT adelantado 
por la Asociación Colombiana de Porcicultores, con la colaboración de tres 















 1. OBJETIVOS 
1.1. GENERAL 
Diagnosticar la situación actual del manejo de residuos peligrosos producto de la 
atención veterinaria en la industria porcícola.  
 
1.2.  ESPECIFICOS 
1.2.1. Establecer los tipos de residuos peligrosos se genera en la industria 
porcícola en Colombia. 
1.2.2. Determinar el volumen promedio de generación de residuos peligrosos 
producto de la atención veterinaria  de las granjas que están implementando el 
sistema de buenas prácticas según tamaño de granja para 22 granjas porcícolas 
localizadas en Boyacá y Cundinamarca. 
1.2.3. Establecer los puntos críticos de manejo de residuos peligrosos en las 
granjas porcícolas. 
1.2.4. Evaluar el cumplimiento de las normas de bioseguridad para el manejo 










1.3.1.  Antecedentes del autor. Médico Veterinario de la Universidad Nacional de 
Colombia, con línea de profundización en Salud Pública, donde su trayectoria 
profesional la enfocado  en esta rama de la medicina para entidades como la 
Secretaria de Salud de Bogotá, El Instituto Colombiano Agropecuario ICA como 
líder de Inocuidad Pecuaria en el Departamento del Atlántico en Colombia, y como 
Supervisor en el  Proyecto de Incentivo para la Asistencia Técnica (IAT) 
desarrollado por el Fondo Nacional de La Porcicultura  para este sector y 
patrocinado por el Ministerio de Agricultura de Colombia. 
1.3.2. Antecedentes Asociación Colombiana de Porcicultores. La evaluación 
realizada por el proyecto de Buenas Prácticas Porcícolas de la Asociación 
Colombiana de Porcicultores realizada desde 2008 a 2012  en granjas del país, 
tiene como observación común la dificultad en el manejo de residuos peligrosos, 
debido a la utilización de diferentes protocolos para realizar los  procesos 
vinculados con el correcto manejo y disposición  de estos residuos. 
El manejo de residuos peligrosos es un punto crítico que incide directamente 
sobre la bioseguridad en granjas porcícolas y la protección del medio ambiente. 
Además  del riesgo que esto representa para la salud humana es necesario darle 
la debida importancia. 
El  Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial ha definido normativa 
en la que se dan lineamientos para disminuir riesgos ambientales y reglas básicas 
del uso post-consumo  para plaguicidas establecidas en la Resolución 693 del 19 
de abril de 2007  destinada a controlar el impacto de plaguicidas utilizados en el 
sector agropecuario, estas denotan avances  claves para el desarrollo de un 
programa de manejo de residuos peligrosos y de otros insumos propios de las 
actividades diarias que requieren un manejo especial. 
 
 
1.4. JUSTIFICACIÓN        
El incremento en los requerimientos de producción del los sistema productivos 
Porcícolas demanda de la naturaleza más y más recursos, ya sea por los 
requerimientos de la población creciente o por la evolución técnica en los insumos 
requeridos,  sin que al medio se reintegren de la manera más adecuada los ya 
tomados,  el común denominador es hacer una eliminación aparente sin el mínimo 
rigor de evitar impactos secundarios. Una vez que la vida útil de un medicamento 
o insumo pecuario ha llegado a su término, nadie quiere ni pretende seguir 
conservándolo. Al no existir un plan satisfactorio para su manejo, se genera un 
grave problema de contaminación ambiental y un deterioro cada vez mayor de los 
recursos naturales.  
Por otro lado el manejo de estos residuos de naturaleza peligrosa o 
potencialmente peligrosa no ha sido tenido en cuenta en su total magnitud en la 
producción pecuaria en el país, es así que la normativa vigente no contempla 
lineamientos específicos sobre los requerimientos definidos para los residuos 
peligrosos generados  
 Es por eso que el trabajo planteado se hizo con el fin proponer formas de cálculo 
de generación de residuos peligrosos para la actividad, definiendo información 
básica que sirva de herramienta para realizar manejo adecuado de estos 
desechos  y facilite el cálculo aproximado al momento realizar contratación con las 
empresas autorizadas para dar disposición final de los mismos.   De la misma 
forma sea planteado como estrategia de protección del medio ambiente para el 
subsector porcícola y pecuario, en conjunto como modelo de autocontrol y 




1.5. ALCANCE Y LIMITACIONES 
Este trabajo evalúa el avance dado en 22 granjas que tienen un proceso de 
Buenas Prácticas  de  Practicas en dos departamentos del país (Boyacá y 
Cundinamarca), este proceso de recolección de información está dado para el 
mes de octubre de 2010. 
El trabajo da pautas para que en futuras inspecciones al respecto de residuos 
peligrosos se incluyan más regiones del país, se incluya un periodo de tiempo 
mayor y se realice la comparación con granjas que no tienen instaurado un 












1.6. MARCOS          
1.6.1. MARCO CONCEPTUAL 
Al momento de establecer que se considera "residuo", de la propia definición 
surge claramente que se trata de un término intrínsecamente subjetivo pues 
depende de los actores involucrados. Quien decide si un determinado objeto 
continúa siendo útil o no es su propietario y cuando existe posibilidad de reciclaje  
el residuo deja de serlo, transformándose en materia prima de otro proceso. 
Algunas de las definiciones de residuo son: 
Parte o porción que queda de un todo. 
Aquello que resulta de la descomposición o destrucción de algo. 
Material que queda como inservible después de haber realizado un trabajo u 
operación. 
Algunas organizaciones lo definen como: 
1.6.1.1. Organización de las Naciones Unidas 
Todo material que no tiene un valor de uso directo y que es descartado por su 
propietario. 
1.6.1.2.  Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
Incluye cualquier material descrito como tal en la legislación nacional, cualquier 
material que figura como residuo en las listas o tablas apropiadas, y en general 
cualquier material excedente o de desecho que ya no es útil ni necesario y que se 
destina al abandono. 
1.6.1.3. Convenio de Basilea 
Las sustancias u objetos a cuya eliminación se procede, se propone proceder o se 
está obligado a proceder en virtud de lo dispuesto en la legislación nacional. 
1.6.1.4. Comunidad Europea, Directiva 75/442/CEE, 91/156/CEE, 94/3/CE y 
2000/532/CE. 
Cualquier sustancia u objeto perteneciente a una de las categorías listadas en el 
Anexo 1 y del cual su poseedor se desprenda o del cual tenga la intención u 
obligación de desprenderse. A partir de las categorías del Anexo I se elaboró el 
"Catálogo Europeo de Residuos", el cual constituye una lista armonizada y no 
exhaustiva de residuos, independientemente de que se destinen a operaciones de 
eliminación o recuperación. 
1.6.1.5. Programa Regional de Manejo de Residuos Peligrosos del CEPIS 
Todo material que no tiene un valor de uso directo y que es descartado por su 
propietario. 
1.6.1.6. Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) 
Todo material (sólido, semisólido, líquido o contenedor de gases) descartado, es 
decir que ha sido abandonado, es reciclado o considerado inherentemente 
residual. 1 
1.6.1.7. Clasificación De Los Residuos Sólidos 
Los residuos sólidos pueden clasificarse de acuerdo con sus características 
físicas, químicas y biológicas en: 
Son aquellos producidos por el generador en cualquier lugar y en desarrollo de su 
actividad, que no presentan riesgo para la salud humana y/o el medio ambiente. 
Los residuos no peligrosos se clasifican en: 
1.6.1.8. Biodegradables 
                                                          
1
 Guía para la Gestión de Residuos Peligrosos – Fundamentos. 
Son aquellos restos químicos o naturales que se descomponen fácilmente en el 
ambiente. En estos restos se encuentran los vegetales, residuos alimenticios no 
infectados, papel higiénico, papeles no aptos para reciclaje, jabones y detergentes 
biodegradables, madera y otros residuos que puedan ser transformados 
fácilmente en materia orgánica. 
1.6.1.9. Reciclables 
Son aquellos que no se descomponen fácilmente y pueden volver a ser utilizados 
en procesos productivos como materia prima. Entre estos residuos se encuentran: 
algunos papeles y plásticos, chatarra, vidrio, telas, radiografías, partes y equipos 
obsoletos o en desuso, entre otros. 
1.6.1.10. Inertes 
Son aquellos que no se descomponen ni se transforman en materia prima y su 
degradación natural requiere grandes períodos de tiempo. Entre estos se 
encuentran: el icopor, algunos tipos de papel como el papel carbón y algunos 
plásticos. 
1.6.1.11. Ordinarios o comunes 
Son aquellos generados en el desempeño normal de las actividades. Estos 
residuos se generan en oficinas, pasillos, áreas comunes, cafeterías, salas de 
espera, auditorios y en general en todos los sitios del establecimiento del 
generador. 
1.6.1.12. Residuos Peligrosos 
Son aquellos residuos producidos por el generador con alguna de las siguientes 
características: infecciosos, combustibles, inflamables, explosivos, reactivos, 
radiactivos, volátiles, corrosivos y/o tóxicos; los cuales pueden causar daño a la 
salud humana y/o al medio ambiente. Así mismo se consideran peligrosos los 
envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos. Se 
clasifican en: 
1.6.1.13. Residuos Infecciosos o de Riesgo Biológico 
Son aquellos que contienen microorganismos patógenos tales como bacterias, 
parásitos, virus, hongos, virus oncogénicos y recombinantes como sus toxinas, 
con el suficiente grado de virulencia y concentración que pueda producir una 
enfermedad infecciosa en huéspedes susceptibles. 
Todo residuo hospitalario y similar que se sospeche haya sido mezclado con 
residuos infecciosos (incluyendo restos de alimentos parcialmente consumidos o 
sin consumir que han tenido contacto con pacientes considerados de alto riesgo) o 
genere dudas en su clasificación, debe ser tratado como tal. 
Los residuos infecciosos o de riesgo biológico se clasifican en: 
1.6.1.14. Biosanitarios:  
Son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados durante la ejecución de 
los procedimientos asistenciales que tienen contacto con materia orgánica, sangre 
o fluidos corporales del paciente humano o animal tales como: gasas, apósitos, 
aplicadores, algodones, drenes, vendajes, mechas, guantes, bolsas para 
transfusiones sanguíneas, catéteres, sondas, material de laboratorio como tubos 
capilares y de ensayo, medios de cultivo, láminas porta objetos y cubre objetos, 
laminillas, sistemas cerrados y sellados de drenajes, ropas desechables, toallas 
higiénicas, pañales o cualquier otro elemento desechable. 
1.6.1.15. Anatomopatológicos.  
Son los provenientes de restos humanos, muestras para análisis, incluyendo 
biopsias, tejidos orgánicos amputados, partes y fluidos corporales, que se 
remueven durante necropsias, cirugías u otros procedimientos, tales como 
placentas, restos de exhumaciones entre otros. 
1.6.1.16. Cortopunzantes.  
Son aquellos que por sus características punzantes o cortantes pueden dar o rigen 
a un accidente percutáneo infeccioso. Dentro de estos se encuentran: limas, 
lancetas, cuchillas, agujas, restos de ampolletas, pipetas, láminas de bisturí o 
vidrio, y cualquier otro elemento que por sus características cortopunzantes pueda 
lesionar y ocasionar un riesgo infeccioso. 
1.6.1.17. De animales. 
 Son aquellos provenientes de animales de experimentación, inoculados con 
microorganismos patógenos y/o los provenientes de animales portadores de 
enfermedades infectocontagiosas. 
1.6.1.18. Residuos Químicos 
Son los restos de sustancias químicas y sus empaques o cualquier otro residuo 
contaminado con estos, los cuales, dependiendo de su concentración y tiempo de 
exposición tienen el potencial para causar la muerte, lesiones graves o efectos 
adversos a la salud y el medio ambiente. Se pueden clasificar en: 
1.6.1.19. Fármacos parcialmente consumidos, vencidos y/o deteriorados. 
 Son aquellos medicamentos vencidos, deteriorados y/o excedentes de sustancias 
que han sido empleadas en cualquier tipo de procedimiento, dentro de los cuales 
se incluyen los residuos producidos en laboratorios farmacéuticos y dispositivos 
médicos que no cumplen los estándares de calidad, incluyendo sus empaques. 
Los residuos de fármacos, ya sean de bajo, mediano o alto riesgo, de acuerdo con 
la clasificación del anexo 2, pueden ser tratados por medio de la incineración dada 
su efectividad y seguridad sin embargo en el citado anexo se consideran viables 
otras alternativas de tratamiento y disposición final. 
Respecto a los empaques y envases que no hayan estado en contacto directo con 
los residuos de fármacos, podrán ser reciclados previa inutilización de los mismos, 
con el fin de garantizar que estos residuos no lleguen al mercado negro. 
1.6.1.20. Residuos de Citotóxicos.  
Son los excedentes de fármacos provenientes de tratamientos oncológicos y 
elementos utilizados en su aplicación tales como: jeringas, guantes, frascos, 
batas, bolsas de papel absorbente y demás material usado en la aplicación del 
fármaco. 
1.6.1.21. Peligrosidad De Un Residuo 
El Decreto 4741 de 2005 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, establece que los residuos peligrosos son aquellos que presentan 
características como: corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos, inflamables, 
infecciosos, radioactivos. 
Para la determinación de peligrosidad de un residuo, también es posible tener 
como parámetro las fuentes de generación o procesos involucrados, tales como: 
Residuos hospitalarios, Residuos resultantes de la producción y preparación de 
productos farmacéuticos, Medicamentos, drogas y productos farmacéuticos 
desechados,  Residuos resultantes de la producción preparación y la utilización de 
productos biocidas, productos fitofarmacéuticos y plaguicidas, Residuos 
resultantes de la fabricación, preparación y utilización de productos químicos para 
la preservación de la madera, Residuos resultantes de la producción, la 
preparación y la utilización de solventes orgánicos, Residuos que contengan 
cianuros, resultantes del tratamiento térmico y de las operaciones de temple, 
Aceites minerales residuales no aptos para el uso al que estaban destinados, 
Mezclas y emulsiones residuales de aceite y agua o de hidrocarburos y agua.2  
                                                          
2
 Universidad Nacional Sede Medellín. Plan De Gestión Integral de Residuos Peligrosos. Noviembre 2007. 
1.6.2. MARCO LEGAL 
La pirámide de Kelsen establece un orden de prelación de las normas jurídicas, 
poniendo unas por encima de otras a la hora de su aplicación.  
1.6.2.1. Leyes Y Tratados  
La ley de leyes es la Constitución política que define principio base que debe estar 
acorde con la concepción y principio. Y se define La Política Ambiental para 
Gestión Integral de Residuos, esta política tienen como alcance la gestión de los 
Respel sólidos o semisólidos, o líquidos y gases contenidos para su manejo en 
recipientes o depósitos, e incluyen la gestión de los mismos en las diferentes 
etapas de manejo tales como en el tema de tratados relacionados con el manejo 
de residuos peligros  están dos tratados ratificados por Leyes  que son los 
CONVENIO DE BASILEA  en  Marzo de 1989 y CONVENIO DE ESTOCOLMO  en 
de Mayo de 2001,  el primero toca temas Sobre el control de los movimientos 
transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación. Entro en vigor en 
1992. Ratificado en Colombia por la Ley 253 de 1996 y entro en vigor en el país el 
31 de marzo de 1997. Y el segundo  se estableció para el control, restricción y 
eliminación de 12 COP´S prioritarios, inicialmente.  Ratificado en Colombia por el 
Decreto 377 del  09 de febrero de 2009. 
Como requisito base el Decreto 4741 del 30 de diciembre del 2005, del Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Por el cual se reglamenta 
parcialmente la prevención y manejo de los residuos y desechos peligrosos en el 
marco de la gestión integral. En el ART. 7 Procedimiento para Identificar Respel se 
definen con base en las listas del Decreto  (Anexos I y II) las características de los 
insumos y procesos asociados con el residuo generado.  
                                                                                                                                                                                 
 
En el  ART. 10 que definen obligaciones del generador   establece como laborar 
un Plan de Gestión Integral para los residuos con plazo 1 año, además  debe 
incluir: 
Identificación las características de peligrosidad del residuo. 
Gestionar o manejar sus Respel con gestores autorizados. 
Registrarse ante la autoridad ambiental y actualizar su registro anualmente. 
Contar con un plan de contingencia. 
Tomar las medidas de carácter preventivo previstas al cese o desmantelamiento 
de la instalación para evitar cualquier episodio de contaminación (pasivos 
ambientales). En el ART.16 se definen las obligaciones del receptor para este se 
debe tener las  licencias, permisos y autorizaciones  que haya lugar, además dar 
cumplimiento a la normatividad de transporte, salud ocupacional y seguridad 
industrial, expedir al generador una certificación de eliminación y contar con 
personal que tenga la formación y capacitación adecuada para el manejo de los 
Respel en sus instalaciones. 
1.6.2.2. En  Los Articulos 11, 15, 18 Y 19. Responsabilidades En El Manejo 
De Respel Se Establecen. 
Responsabilidad del generador donde es responsable de los residuos que el 
genere, por todos los efectos ocasionados a la salud y ambiente. 
Responsabilidad del fabricante o importador de un producto o sustancia química 
con propiedad peligrosa: es responsable por el manejo de los embalajes y 
residuos del producto o sustancia. 
Responsabilidad del receptor: asume la responsabilidad integral del generador, 
una vez lo reciba del transportador y haya efectuado y comprobado el 
aprovechamiento o disposición final del mismo. 
Responsabilidad del transportista: es solidariamente responsable con el remitente 
de los residuos en caso de contingencia.  
1.6.2.3. Art. 19 de la responsabilidad acerca de la contaminación y 
remediación de sitios.  
Aquellas personas que resulten responsables de la contaminación de un sitio por 
efecto de un manejo o una gestión inadecuada de residuos o desechos peligrosos, 
estarán obligados entre otros, a diagnosticar, remediar y reparar el daño causado 
a la salud y el ambiente, conforme a las disposiciones legales vigentes.  
 
Figura Nº1. Tomado de la Guía Ambiental del subsector porcícola.
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1.6.2.4. Decreto 2676 de 2000,  
Emitido por el Presidente de la República de Colombia, por el cual se reglamenta 
la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares. 
                                                          
3
Ministerio del Medio Ambiente. Guía Ambiental para el subsector Porcícola. 2002.  
1.6.2.5. Decreto 2676 de 2000  de la Presidencia de la Republica y Decreto 
4741 del Ministerio de Ambiente  Vivienda y Desarrollo Territorial. 
Como referente normativo se definen como componentes centrales de  este 
trabajo los decretos 2676 de la Presidencia de la Republica y el decreto 4741 de 
2005 del Ministerio de Ambiente  Vivienda y Desarrollo Territorial 
En el primero se definen las disposiciones que se aplican a personas naturales o 
jurídicas que presten servicios de salud a humanos o animales e igualmente a las 
que generen, identifiquen, separen, desactiven, empaquen, recolecten, 
transporten, almacenen, manejen, aprovechen, recuperen, transformen, traten y 
dispongan finalmente los residuos hospitalarios y similares en desarrollo de las 
actividades, manejo e instalaciones relacionadas con: 
a) La prestación de servicios de salud, incluidas las acciones de promoción de la 
salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. 
 b) La docencia e investigación con organismos vivos o con cadáveres; 
 c) Bioterios y laboratorios de biotecnología. 
 d) Cementerios, morgues, funerarias y hornos crematorios. 
 e) Consultorios, clínicas, farmacias, centros de pigmentación y/o tatuajes, 
laboratorios veterinarios, centros de zoonosis y zoológicos. 
 f) Laboratorios farmacéuticos y productores de insumos médicos. 
 Emitido por el Presidente de la República de Colombia, por el cual se reglamenta 
la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares. 
  
El segundo decreto reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los 
residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral. 
 Estas dos normas junto con sus modificaciones establecen los requisitos básicos 
para definir los requerimientos a cualquier actividad susceptible de generación de 
residuos peligros y en el caso de la actividad pecuaria,  particularmente ligados a 
la actividad de asistencia veterinaria que le corresponde.  
Aunque la actividad de asistencia veterinaria en finca  no está explícitamente 
definida en estos decretos si es claro que la responsabilidad es tanto del 
generador como del personal que asesora la granja en caso tal de generación de 
impactos tanto de la salud humana, salud animal y el ambiente. 
1.6.2.6. Decreto 2663 de 2001.  
Por medio del cual se modifica el Decreto 2676 de 2000 sobre manejo integral de 
residuos hospitalarios y similares. 
1.6.2.7. Resolución 1164/2002.  
Por la cual se adopta el Manual de Procedimientos para la  gestión Integral de los 
residuos hospitalarios y similares, del Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio 
de Salud. 
1.6.2.8. Decreto 1609/2002.  
Donde se estipulan las condiciones para el envasado, etiquetado y demás ítems 
concernientes a la presentación de residuos peligrosos. 
1.6.2.9. Ley 430 De 1998.  
Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental,  eferentes a los 
desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones. 
1.6.2.10. Decreto 838 De 2000.  
Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre disposición final de 
residuos sólidos y se dictan otras disposiciones. 
1.6.2.11. Decreto 321 de 1999.  
Por el cual se adopta el Plan Nacional de Contingencia para atender eventos de 
derrame de hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas. 
1.6.2.12. Resolución 693 de 2007.  
Por la cual se establecen criterios y requisitos que deben ser considerados para 
los Planes de Gestión de Devolución de Productos. 
1.6.2.13. Resolución 1446 del 5 de octubre de 2005.  
Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 415 del 13 de marzo de 1998, 
que establece los casos en los cuales se permite la combustión de aceites de 
desecho o usados y las condiciones técnicas para realizar la misma”. 
1.6.2.14. Resolución Número 0043 DE 2007.  
Por la cual se establecen los estándares generales para el acopio de datos, 
procesamiento, transmisión y difusión de información para el Registro de 
Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos. 
1.6.2.15. La Resolución ICA 789  
la cual se establecen obligaciones y    responsabilidades en el manejo de insumos, 
sustancias químicas y biológicas de uso pecuario y sus residuos o desechos con 
propiedades o características peligrosas, y se dictan otras disposiciones en cuyo 
campo de aplicación,  Las disposiciones de la presente resolución se aplican en el 
territorio nacional a las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que 
fabriquen, importen, formulen, envasen, distribuyan, comercialicen, expendan, 
empaquen, almacenen y transporten insumos, sustancias químicas y biológicas de 
uso pecuario incluyendo sus envases, empaques y otros desechos. En esta 
resolución no hay caridad del cumplimiento para los productores primarios quienes 
son los consumidores y finales de los productos envasados. Esto evidencia que no 



















1.7. ELEMENTO INNOVADOR 
El  presente estudio tiene como componente innovador dar inicio al diagnostico de 
la situación del manejo de residuos peligrosos generados en la industria porcícola 
en producción primaria en el país, datos que según los requerimientos  de las 
autoridades ambientales no han sido tenidos en cuenta para ser reglamentado su 
manejo y además no hay programas de sensibilización fuertes frente al asunto en 
particular. 
También se plantea sacar información primaria para que los productores de 
acuerdo a su sistema productivo cuenten con un referente para contratar el 
servicio de disposición final con las empresas que prestan este servicio. Además 
hacer prevención  del riesgo que representa la generación de residuos peligrosos 










                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
2. METODOLOGÍA 
2.1. Población Muestra 
La población objeto del estudio fueron 22 granjas vinculadas al proceso de 
adopción de buenas prácticas con el programa Incentivo a la Asistencia Técnica 
IAT para el subsector porcícola.  
2.2. Lugar de Estudio 
Las granjas vinculadas con el estudio se hayan localizadas en los municipios de 
La Vega, San Francisco, Tibirita, Fusagasuga, Bituima, Chía y Choachí en el 
departamento de Cundinamarca y los municipios de Duitama, Paipa, Sotaquirá, 
Moniquirá en el departamento de Boyacá. 
    
Figura Nº2. Departamento de Cundinamarca  Figura Nº3. Departamento de Boyacá 
2.3. Materiales y Método 
Fase de Campo 
2.3.1. Socialización del tema 
El periodo de recolección de información en este trabajo fue reforzado con una 
previa sensibilización del tema de residuos peligrosos,  tanto para los asesores de 
Buenas Prácticas como para los propietarios y personal de granja, esto para poder 
definir roles del personal, determinar de los pasos para hacer uso de matices de 
información y establecer un procedimiento de manejo de los residuos sólidos y 
peligros en granjas. 
El tiempo de recolección de información fue de un mes,  periodo que por asuntos 
logísticos vínculo 22 granjas del proyecto en el mes de octubre de 2010, para este 
periodo regularmente las granjas se preparan a abastecer el mercado de 
diciembre y las poblaciones de cría y precebos están en su punto más alto, lo cual 
aumenta el riesgo de enfermedades de esta población por su alta densidad. 
2.3.2. Residuos generados 
Se realizaron visitas a las granjas, para establecer los tipos de residuos peligrosos 
se generan en las granjas porcícolas. 
Los residuos peligrosos se clasificaron así: infecciosos o de riesgo biológico y 
químico; los primeros se subclasificaron en biosanitarios, anatomopatológicos y 
cortopunzantes, y los residuos químicos no se subdividieron.  
2.3.3. Cuantificación de los residuos peligrosos 
Para la cuantificación de los residuos peligrosos (Infecciosos y químicos) se 
realizaron pesajes simultáneos, para realizar el pesaje, se utilizaron las balanzas 
de cada una de las granjas, con el fin de obtener indicadores de generación 
promedio mensual. La información recopilada en el pesaje de los residuos se 







Formato Nº1. Recolección de datos de pesaje y tipo de residuos peligrosos 
Infecciosos Peso Kg Químicos Peso Kg Total Kg
Tipo de Residuo





2.3.4.  Sondeo  
Se realizó un sondeo, teniendo en cuenta tipo de residuos(infecciosos y químicos), 
manejo de los mismos, sistema productivo de la granja (cría, cría con precebo,  
levante, ceba, ciclo completo), cantidad de hembras que se manejan en granja, 
cantidad total de animales, datos de reproducción, si la granja cuenta con 
laboratorio; y se evaluó el cumplimiento de las normas de bioseguridad, estas 
encuestas se realizaron entre los meses de septiembre y octubre de 2010,  se les 




























Nº de hembras Nº total de animales















3. ANÁLISIS DE RESULTADOS. 
3.1.  Tipo de residuos generados Los residuos generados de naturaleza 
peligrosa encontrados en las granjas involucradas son: 
3.2.  Residuos infecciosos ó de riesgo biológico 
3.2.1. Biosanitarios: Gasas,  aplicadores, algodones, guantes, catéteres, tubos 
capilares y de ensayo, láminas porta objetos y cubre objetos, laminillas,  ropas 
desechables.  
3.2.2. Cortopunzantes: Bisturís, agujas.  
3.2.3. De animales: Placentas, amputaciones y mortalidad. Los restos de 
animales no se tuvieron en cuenta en el presente trabajo, debido a que la 
disposición final de los mismos, se realiza a través de compostaje o fosas de 
descomposición, en un lugar separado del área de producción de la granja.  
3.3. Residuos químicos 
3.3.1. Fármacos parcialmente consumidos, vencidos y/o deteriorados: 
Envases de vidrio y plástico de medicamentos terminados y/o vencidos.  
    
Fotos Nº1 y 2. Envases de medicamentos. 
    
Foto Nº3. Catéteres.     Foto Nº4. Guardián.  
3.4. Cuantificación de los residuos peligrosos 
Biosanitarios Cortopunzantes Químicos
Peso Kg Peso Kg Peso Kg
1 Granja 1 8 219 0.08 0.05 0.06 0.19
2 Granja 2 76 729 0.71 0.50 0.61 1.82
3 Granja 3 152 1535 1.43 1.00 1.22 3.65
4 Granja 4 121 570 1.66 0.91 0.89 3.47
5 Granja 5 102 598 1.40 0.77 0.75 2.92
6 Granja 6 321 1538 3.02 2.12 2.57 7.70
7 Granja 7 50 167 0.43 0.29 0.35 1.07
8 Granja 8 42 444 0.39 0.28 0.34 1.01
9 Granja 9 74 424 0.70 0.49 0.59 1.78
10 Granja 10 110 588 1.51 0.83 0.81 3.15
11 Granja 11 28 217 0.42 0.24 0.24 0.90
12 Granja 12 193 764 2.90 1.66 1.62 6.18
13 Granja 13 38 228 0.57 0.33 0.32 1.22
14 Granja 14 47 582 0.44 0.31 0.38 1.13
15 Granja 15 190 731 2.25 1.14 1.20 4.58
16 Granja 16 218 832 2.05 1.44 1.74 5.23
17 Granja 17 35 418 0.53 0.30 0.29 1.12
18 Granja 18 79 438 0.66 0.43 0.63 1.72
19 Granja 19 0 123 0.13 0.09 0.13 0.35
20 Granja 20 0 453 0.47 0.29 0.38 1.14
21 Granja 21 0 523 0.82 0.53 0.78 2.13
22 Granja 22 0 398 0.34 0.22 0.33 0.89
Total Kg 22.92 14.21 16.22 53.35
Total Kg
Residuos peligrosos







       







Porcentaje de residuos peligrosos por tipo 
generados en granja porcícola
 
Gráfica Nº2. Tipo de residuos peligrosos generados en el sector porcícola. 
La grafica muestra discriminado por tipo de residuos peligrosos generados para 
las 22 granjas en un mes de acopio con un total de 2102 hembras y un total de 
12519 animales en diferentes etapas de producción. Donde hay como resultado 
43% (22,93Kg) de residuos biosanitarios, 27% (14,2Kg) de cortopunzantes y 












Cantidad en Kg de residuos peligrosos 
generados en el sector porcícola
7.5. Sondeo  












Cría Cría P CC Ceba
Residuos peligrosos Kg según sistema productivo
 









%Residuos peligrosos Según Sistema productivo
 
Gráfica Nº4. Residuos peligrosos Vs sistema de producción. 
Teniendo en cuenta el sistema productivo de la actividad porcícola, las granjas con 
sistema productivo de cría con precebo generan un 33% de los residuos 











Sin Laboratorio Con Laboratorio
Producción  en Kg de residuos peligrosos  por 
animal en sistemas con y sin laboratorio
 
Gráfica Nº5. Producción de residuos peligrosos en sistemas con y sin laboratorio en granjas de 








Gráfica Nº6. Residuos peligrosos Vs sistema de producción. 
De  las 22 granjas porcícolas, 8 (36%) de estas tienen laboratorio para las 
actividades de inseminación de las cerdas; teniendo en cuenta esto la gráfica 
muestra que las granjas con laboratorio producen 0.056Kg por animal (59%), y las 
granjas que no tienen laboratorio producen 0.0038Kg por animal (41%); 










































%Residuos Sólidos generados en las 
granjas sin laboratorio
 



























%Residuos Sólidos generados en las granjas sin laboratorio
 
Gráfica Nº8. % de residuos sólidos generados en granjas sin laboratorio. 
Producción (%) de residuos sólidos peligrosos por animal en cada una de las 
granjas que no tiene laboratorio. La gráfica muestra que las granjas de ciclo 
completo son las que generan más residuos peligrosos junto con las granjas de 












Cría Cría P CC Ceba
Residuos peligrosos Vs Sistema productivo  
granjas sin laboratorio  
 
Gráfica 9. Promedio de producción de residuos por animal en granjas sin laboratorio discriminadas 









% Residuos peligrosos Vs Sistema productivo  
granjas sin laboratorio  
 
Grafica 10. Porcentaje de residuos generados por animal en granjas sin laboratorio discriminado 
por sistema productivo. 
De acuerdo a sistema productivo y a la no tenencia de laboratorio en granja, el 
sistema productivo de cría con precebo genera el mayor porcentaje con 42% 
(0.0064Kg) de residuos peligrosos, seguido de ciclo completo y ceba con un 21% 
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Residuos peligrosos generados en las granjas con laboratorio
 


















%Residuos peligrosos generados en las granjas con laboratorio
 
Gráfica 12. Producción (%) de residuos sólidos peligrosos por animal en cada una de las granjas 
que con laboratorio.  
La gráfica muestra que las granjas de ciclo completo son las que generan más 
residuos peligrosos (19%, 12% Villa Nisa y El Porvenir respectivamente) junto con 
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Gráfica 14. Porcentaje de residuos generados por sistema productivo en granjas con laboratorio. 
De acuerdo a sistema productivo y a la tenencia de laboratorio en granja, el 
sistema productivo de cría  genera el mayor porcentaje con 37% (0.0063Kg) de 
residuos peligrosos, seguido de cría con precebo con un  33% (0.0054Kg) y por 
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Gráfica 15. Comparación de la producción de residuos peligrosos generados  por animal en 





Sistema productivo Cría Vs laboratorio
 
Gráfica 16. Comparación del porcentaje de residuos peligrosos generados entre las granjas de 
cría con y sin laboratorio. 
La gráfica muestra que las granjas con el sistema productivo de cría que tienen 
actividades de laboratorio generan una mayor producción (71%, 0.0063Kg) de 
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Grafica 17. Comparación del porcentaje de residuos peligrosos generados entre las granjas de 
ciclo completo con y sin laboratorio  
La gráfica muestra que las granjas con el sistema productivo de ciclo completo 
que tienen actividades de laboratorio generan una mayor producción (77%) de 
















Cl Alm In S I D F N
Número de granjas discriminidas por 
Manejo de los residuos peligrosos 
 
Grafica 18. Número de granjas que realiza manejos de los residuos peligros en cada una de sus 
etapas. (Cl. Clasificación, Alm. Almacenamiento, In. Inactivación SI. Sitio de Inactivación, DF. 
Disposición final, N. Normativa.) 
Según la grafica 18 en el sondeo realizado muestra que de las 22 granjas 9 (41%) 
hacen una correcta clasificación de residuos, 10(45%) de las 22 hace  
almacenamiento en un sitio adecuado, 14(63%) hace inactivación, 4 (18%) tienen 
sitio de inactivación definido, 5(22%) hacen disposición final en una empresa 
reconocida legalmente para esto  y de las 22 granjas, 5 (22%) hacen su 
actividades con base en la norma que le corresponde. 
Con referencia a los anteriores resultados  podemos observar que el porcentaje de 
cumplimiento en relación a la inactivación de los residuos generados en granja 
tienen el mayor valor lo que nos puede estar indicando que la efectividad en los 
programas de bioseguridad han tenido una implementación de práctica regular en 
granja debido a la exigencia del ICA y a la sensibilización a este respecto de la 
parte técnica que asiste las granjas. 
   
Fotos Nº5 y 6. Clasificación de residuos sólidos en granjas porcícolas. 
    
 
  
Foto Nº7. Pesaje de residuos P.  Foto Nº8. Almacenamiento de R.P. 
  










En esta investigación lo primero que se realizó identificar que tipo de residuos 
sólidos peligrosos se genera en la actividad porcícola, para así determinar su 
origen y clasificarlos de acuerdo al Decreto 4741 de 2005 del Ministerio del Medio 
Ambiente  Vivienda y Desarrollo Territorial. 
Los residuos sólidos peligrosos producto de la actividad porcícola difirieron en tipo, 
cantidad y manejo en las diferentes granjas porcícolas.  Los resultados muestran 
que en las granjas porcícolas se generan residuos de origen biosanitario, 
cortopunzantes y químicos; siendo  los residuos biosanitarios (43%) los de mayor 
proporción con respecto a los químicos (30%) y cortopunzantes (27%), 
posiblemente debido a que dentro de esta clasificación se encuentran los residuos 
de curaciones, inseminaciones y otras producto de las actividades de laboratorio.  
Se observa que la generación de residuos peligrosos aumenta por animal en las 
granjas con mayores poblaciones ( Gráfica Nº 7 y Grafica 11) independiente de 
que se tenga laboratorio o no, esto puede estar relacionado a que el riesgo de 
enfermedad aumenta con mayores densidades de población, de igual manera el 
personal asignado para el cuidado de cada uno de los estadios no crece 
proporcionalmente con la población de animales, lo cual hace que el trabajo del 
personal en granjas pequeñas sea mucho más eficiente ya que puede actuar de 
manera más efectiva y puntual por la misma dimensión del sistema productivo. 
En cuanto a la generación de residuos peligrosos y el sistema de producción de 
cada una de las granjas porcícolas, aquellas cuyo sistema es de cría y cría con 
precebo generan un mayor porcentaje con respecto a los demás sistemas 
productivos, esto debido a que este sistema su principal actividad es  la 
reproducción de cerdos y  en estos estadios (lechones lactantes y precebos) 
donde se presenta el índice más alto de incidencia de enfermedades y mortalidad 
en la actividad, por esta razón se pueden estar generando más residuos con un 
aumento en biosanitarios por las actividades de partos, tratamientos curativos y 
preventivos, inseminaciones, castración de animales. (Graficas 10, 13 y 14) 
Cuando se hace la relación de residuos peligrosos que se generan; en aquellas 
granjas que no tienen laboratorios se muestra que las granjas cuyo sistema 
productivo es cría con precebo son las que mayormente generan residuos 
peligrosos, esto posiblemente se deba al número de hembras que se manejan en 
la granja y al índice de mortalidad en lechones lactantes. 
Las granjas vinculadas con el estudio han tenido un periodo de trabajo constante 
en buenas prácticas porcícolas mínimo de un año, esto debido a que las granjas 
buscan la certificación bajo la Resolución 2640 del ICA, que a pesar de los 
alcances de la norma no definen el manejo de los residuos peligrosos como tal por 
no ser de su competencia directa del Instituto, pero si es tenido en cuenta por ser 













Los residuos peligrosos que principalmente se generan en la actividad porcícola 
son de tipo biosanitarios, cortopunzantes y químicos, generándose en  mayor 
porcentaje los de origen biosanitarios. 
La generación de los residuos peligrosos en la actividad porcícola depende 
principalmente del sistema de producción, de las actividades de laboratorio y del 
número de animales que se manejan en granja. Los sistemas productivos de cría y 
cría con precebo son los que generan un mayor porcentaje de residuos peligrosos.  
Las actividades de laboratorio en el sector porcícola, es la variable que tiene una 
mayor incidencia en la generación de los residuos peligrosos. 
Como puntos críticos de generación de residuos peligrosos en la producción 
Porcícola en el eslabón primario está: altas densidades de animales, la adopción 
de la inseminación artificial como método reproductivo en conjunto con la 
presencia de laboratorio en granja y el tipo de sistema productivo.  
El sector porcícola no está cumpliendo con la normatividad para el manejo 









Para trabajos futuros se debe tomar un periodo más largo para determinar 
tendencias a lo largo de mínimo un año que es el periodo que ha definido 
tendencias de consumo. 
Se recomienda tomar un número mayor de granjas porcícolas para determinar con 
mayor precisión el porcentaje de residuos peligrosos generados. 
Hacer comparaciones de manejo adecuado de los residuos peligrosos entre los 
diferentes departamentos del país. 
Realizar un análisis comparativo entre los diferentes sectores productivos, para así 
conocer el avance del sector porcícola en este tema. 
Proponer herramientas de captura de información para cuantificar cantidad de 
residuos generados en granjas porcícolas. 
 
Nota  
Esta información está vinculada con el trabajo de Buenas Prácticas de 
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